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T h e  f o u r  m a j o r  p o l i c y  p l a n k s  
t h e  C a m p u s  N e w  D e m o c r a t ' s  
~am f o r  t h e  c o m i n g  M o d e l  
P a r l i a m e n t  a r E >  W e l f a r e ,  E d u c a t i o n ,  
' o r e i g n  P o l i c y  a n d  E c o n o m i c  p o l i c y .  
C a m p u s  l e a d e r  P o u t  M a c d o n a l d  
e m p h a t i c a l l y  t h a t  M e d i c a l  
: a r e  i s  a  r i g h t  a n d  n o t  a  p r i v i l e g e ,  
a  N e w  D e m o c r a t i c  G o v e r n -
w i l l  i n s t i t u t e  a  c o m p l e t e  M e d i -
c a r e  P l a n .  
O l d  A g e  P e n s i o n s  w i l l  b e  i n c r e a s e d  
$ 1 0 0  a  m o n t h ,  o n  a  n e e d  b a s i s  
Pe~~>ion p l a n s  i n  p l a c e s  o f  e m p l o y m e n t  
w i l l  b e c o m e  p o r t a b l e .  
S i n c e  t h e  " T h a l i d o m i d e "  t r a g e d y  
l a s  e m p h a s i z e d  t h e  n e e d  f o r  g r e a t e r  
' n t r o l  o f  t h e  D r u g  I n d u s t r y ,  a  
N e w  D e m o c r a t i c  G o v e r n m e n t  w i l l  
! ! I  u p  a n  a d e q u a t e l y  s t a f f e d  D r u g  
C o n t r o l  B o a r d  t o  t e s t  a l l  d r u g s  e n t e r -
i l l g  t h e  m a r k e t .  
I n  E d u c a t i o n ,  t h e  N e w  D e m o c r a t s  
r i l l  e n a c t  a  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  
b l i s t a n c e  A c t  p a y i n g  t u i t i o n  c o s t s  
l o r  1 t u d e n t s  m a i n t a i n i n g  a  " B "  
a v e r a g e .  S t u d e n t s  w i t h  a  p a s s i n g  
m r a g e  w i l l  b e  e l i g i b l e  f o r  l o n g  t e r m ,  
1 0  i n t e r e s t  l o a n s .  
A  N e w  D e m o c r a t i c  G o v e r n m e n t  
r i l l  p r o v i d e  a  c o m p r e h e n s i v e  r e -
t r l i n i n g  p r o g r a m - i n c l u d i n g  d a y  c o u r -
1 ! !  du r i n g  t h e  s u m m e r  t o  u s e  H i g h  
S c h o o l  f a c i l i t i e s  r e a d i l y  a v a i l a b l e .  
F e d e r a l  a n d  P r o v i n c i a l  g o v e r n -
a e n t s  w i l l  s t u d y  a  p r o g r a m  o f  
c o m b i n i n g  S e p a r a t e  a n d  P u b l i c  s c h o o l  
t a x e s ,  w i t h  a  f a i r  s y s t e m  o f  a p p o r -
t i o n i n g  t h e  s a m e .  
A l l  U n i v e r s i t i e s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
a f f i l i a t i o n s  w i l l  b e  e l i g i b J e  f o r  P r o -
v i n c i a l  a n d  F e d e r a l  g r a n t s .  
N e w  D e m o c r a t i c  F o r e i g n  P o l i c y  
i l  b a s e d  u p o n  i n c r e a s e d  i n t e r n a t i o n a l  
1 0 - Q p e r a t i o n  i n  m a n y  f i e l d s  a n d  i n -
c l u d e s :  m o r e  a i d  t o  t h e  u n d e v e l o p e d  
c o u n t r i e s - i n c l u d i n g  f o r m a t i o n  o f  a  
C a n a d i a n  P e a c e  C o r p s ,  c o n t i n u i n g  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  N O R A D  a n d  N A T O ,  
j o i n i n g  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  
S t a t e s ,  a n d  g r e a t e r  c o - o p e r a t i o n  w i t h  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s .  
L i b e r a l  
P l a t f o r m  
So c r e d  
P l a t f o r m  
T h e s e  a r e  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  I  T h e  P l a t f o r m  o f  t h e  S o c i a l  C r e d i t  
L i b e 1 a l  P l a t f o r m  f o r  t h e  W . U . C .  P a r t y  f o r  t h e  M o d e l  P a r l i a m e n t  
M o d e l  P a r l i a m e n t .  i s  a s  f o l l o w s :  
1 .  E x t e r n a l  A f f a i r s :  J o i n  t h e  O r -
g a n i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  S t a t e s ,  1 .  L e g i s l a t i o n  t o  e n c o u r a g e  f r e e  e n -
f u l l  s u p p o r t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t e r p r i s e ,  a n d  t o  r e s t r i c t  m o n o p o l y  
i n  t h e  C a r r i b e a n  a n d  C u b a .  - e i t h e r  p r i v a t e  o r  s t a t e .  
2 .  D e f e n s e :  N o  n u c l e a r  w e a p o n s  2 .  P a y - a s - y o u - g o  g o v e r n m e n t  a n d  
f o r  C a n a d i a n  f o r c e s .  t h e  a c h i e v e m e n t  o f  a  b a l a n c e  
3 .  T r a d e :  A p p l i c a t i o n  f o r  m e m b e r - b e t w e e n  c o n s u m p t i o n  a n d  p r o -
s h i p  i n  c o - o p e r a t i o n  w i t h  U . S . A .  d u c t i o n .  
i n  a n  A t l a n t i c  T r a d i n g  C o m - 3 .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p r o g r a m m e  
m u n i t y .  t o  i n c r e a s e  a i d  t o  u n d e r d e v e l o p e d  
4 .  U n e m p l o y m e n t :  L o w e r  c o r p o - n a t i o n s .  
r a t i o n  t a x e s  a n d  a c c e l e r a t e  d e - 4 .  F r a n c h i s e  t o  a l l  o v e r  1 8 ;  s e n a t e  
p r e c i a t i o n  a l l o w a n c e s  f o r  c a p i t a l  r e f o r m  a 0 1 . d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
g o o d s  t o  e n c o u r a g e  e x p a n s i o n  a  M i n i s t r y  o f  N a t i o n a l  S e c u r i t y .  
o f  i n d u s t r y .  5 .  A  f o r e i g n  p o l i c y  w h i c h  w o u l d  
5 .  E c o n o m i c  M e a s u r e 3 :  A m a l g a - e n a b l e  C a n a d a  t o  a c t  a s  a  f o r c e  
m a t i o n  o f  a r m ! ' d  f o r c e s .  f o r  p e a c e  a n  j  t o  f u l f i l l  h e r  r e s p o n -
6 .  E d u c a t i o n :  Establi~h a  ; : c h o l a r - s i b i l i t y  a s  a  W e s t e r n  a l l y  i n  t h e  
s h i p  a n d  b u r s a r y  f u n d  f o r  u n i - s t r u g g l e  a g a i n s t  C o m m u n i s t  e x -
v e r s i t y  s t u d e n t s .  p a n s i o n .  
7 .  J u s t i c e :  R e v i s e  t h e  p e n a l  s y s t e m  6 .  C a n a d a ' s  m e m b e r s h i p  i n  t h e  O r -
o f  C a n a d a .  g a n i z a t i o n  o f  A m e r i c a n  S t a t e s .  
8 .  E l e c t i o n s :  R e d u c e  t h e  v o t i n g  7 .  F u l l  s o v e r e i g n t y  o v e r  t h e  c o n -
a g e  t o  e i g h t e e n  i n  g e n e r a l  s t i t u t i o n ;  a n d  t h e  a d o p t i o n  o f  a  
election~. f l a g  a n d  e m b l e m .  
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P O U T  M A C D O N A L D ,  N D P  
: i  I ,  .  
J O H N  H A R R I S ,  P C  
P C  
P l a t f o r m  
T h e  P r o g r e s s i v e  C o n s e r v a t i v e  p l a t -
f o r m  f o r  t h e  c o m i n g  M o d e l  P a r l i a -
m e n t  i s  a s  f o l l o w s ;  
1 .  A b o l i t i o n  o f  C a p i t a l  P u n i s h m e n t  
2 .  G o v e r n m e n t  D r u g  T e s t i n g  
A g e r t c y  ·  
3 .  B u r s a r y  P r o g r a m m e  
4 .  R e p a t r i a t e  t h e  C a n a d i a n  C o n -
s t i t u t i o n  
5 .  R e v a m p  t h e  S e n a t e  
6 .  I n c r e a s e d  F o r e i g n  A i d  
7 .  M a r i t i m e  E x p a n s i o n  P r o g r a m m e  
8 .  E n c o u r a g e  E x p a n s i o n  o f  T o u r i s t  
I n d u s t r y  b y  C r e a t i n g  L o a n s  
9 .  T r a i n i n g  o f  U n s k i l l e d  W o r k e r s  
1 0 .  C o o p e r a t i o n  w i t h  P r o v i n c e s  t o  
C r e a t e  a  P o r t a b l e  P e n s i o n  
S c h e m e  
A d d i s o n  
V i s i t s  W U C  
P o l l  S h o w s  
L i b e ra l  Vi c t o ry  
A  P o l l ,  r e c e n t l y  c o n d u c t e d  b y  
t h e  C o r d ,  i n  w h i c h  o n e  o u t  o f  e v e r y  
f i v e  s t u d e n t s  w e r e  a s k e d  w h i c h  w a y  
t h e y  i n t e n d e d  t o  v o t e ,  s h o w s  t h e  
f o l l o w i n g  r e s u l t s  f o r  t h e  M o d e l  
P a r l i a m e n t  e l e c t i o n s  t o d a y :  
L i b e r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 %  
C o n s e r v a t i v e  . . . .  .  . . . . . . . . . .  2 8 %  
N e w  D e m o c r a t i c  P a r t y  . . . . . . . .  1 8 %  
S o c i a l  C r e d i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 %  
U n d e c i d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 %  
o p p o s i n g  p a r t i e s .  
O n l y  e c o n o m i c  p l a n n i n g ,  b y  t a k i n g  
a d v a n t a g e  o f  p o p u l a t i o n  a n d  g e o -
g r a p h y ,  c a n  p l a c e  C a n a d i a n  i n d u s t r i e s  
a t  a  p a r  w i t h  t h o s e  o f  U . S . A .  a n d  
E . C . M .  h e  b e l i e v e s .  H e  f e e l s  t h a t  
o u r  v o l u m e  o f  t r a d e  w i t h  t h e  U S  
J o h n  A d d i s o n ,  L i b e r a l  M P  f r o m  m u s t  b e  i n c r e a s e d  b y  l o w e r i n g  
Y o r k  N o r t h  r e c e n t l y  v i s i t e d  W . U . C .  t a r i f f s .  
H e  s p o k e  o n  t h e  n e e d  f o r  f u t u r e  H e  q u o t e d  p a r t  o f  P r e s i d e n t  
p l a n n i n g  o f  o u r  e c o n o m y  a n d  c l o s e r  K e n n e d y ' s  i n a u g u r a l  a d d r e s s  t h a t  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U . S . A .  i t  w a s  " n o t  a  q u e s t i o n  o f  w h a t  
M r .  A d d i s o n  s a i d  t h a t  w e ,  a s  t h e  c o u n t r y  c a n  d o  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ,  
c i t i z e n s  o f  C a n a d a ,  w i l l  s o o n  h a v e  b u t  w h a t  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  d o  f o r  t h e  
t o  m a k e  v i t a l  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  c o u n t r y . "  H e  a l s o  e n c o u r a g e d  a l l  
o u r  f u t u r e .  H e  n o t e d  w h a t  h e  f e l t  t h o s e  p r e s e n t  t o  t a k e  a  s t a b  a t  
a r e  t h e  m a j o r  i n a d e q u a c i e s  o f  t h e  p o l i t i c s .  
F o l k  C o n c e r t  W i l l  B e  A  F i r s t  F o r  W U C  
O n  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  l O t h ,  
K i t c h e n e r ' s  f i r s t  f o l k  c o n c e r t  w i l l  
b e  h e l d  a t  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l -
l e g e ' s  n e w  a u d i t o r i u m .  T h e  c o n -
c e r t s  a r e  b e i n g  p r o d u c e d  b y  a  p r e s e n t  
a n d  a  p a s t  s t u d e n t  o f  W a t e r l o o  C o l -
l e g e .  T h e  c o l l e g i a n  i ; :  R o g e r  D a v i d -
s o n ,  a n  a r t s  s t u d e n t ,  a n d  t h e  e x -
s t u d e n t  i s  A r n o l d  T o r n e c k ,  c h a i r m a n  
o f  t h i s  y e a r ' s  M a r i p o s a  F o l k  F e s t i v a l ' s  
s u c c e s s f u l  c h i l d r e n ' s  c o n c e r t .  
T h e  f i r s t  c o n c e r t ,  S a t u r d a y  a f t e r -
n o o n  a t  1 : 3 0 ,  w i l l  b e  a  c h i l d r e n ' s  
c o n c e r t  f e a t u r i n g  P e t e r  K a s t n e r ,  
a  f o l k  a r t i s t  w h o  h a s  a  g r e a t  d e a l  
o f  e x p e r i e n c e  i n  c h i l d r e n ' s  p r o g r a m s  
o n  t h e  c o n c e r t  s t a g e ,  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n .  
T h e  e v e n i n g  c o n c e r t  f e a t u r e s  T h e  
W a y f a r e r s ,  a  f o l k  g r o u p  w h o  h a d  
t h e i r  b e g i n n i n g s  a t  W a t e r l o o  C o l -
l e g e ;  D a v i d  W i f f e n ,  r e p u t e d  t o  b~ 
C a n a d a ' s  g r e a t e s t  b l u e s  s i n g e r  a n d  
A n d y  B r e g g ,  C a n a d a ' s  g r e a t e s t  b a n j o .  
v i r t u o s o .  T h e  e v e n i n g  c o n c e r t  i s .  
e n t i t l e d  " A n  E v e n i n g  o f  F o l k  S o n g s  . .  " '  
T i c k e t s  f o r  t h e  c h i l d r e n ' s  c o n c e r t  
a r e  7 5 c ,  t h e  e v e n i n g  c o n c e r t  $ 1 . 5 0 .  
T i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  C h a r c o a l  
S t e a k  H o u s e ,  R o s s  K l o p p  M e n ' s  
W e a r ,  C h i c k e n  N e s t  R e s t a u r a n t ,  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  B o o k  
S t o r e  a n d  t h e  O n t a r i o  A g r i c u l t u r a l  
C o l l e g e  a n d  O n t a r i o  V e t e r i n a r y  C o l -
l e g e  i n  G u e l p h .  
E c o n o m i c  p o l i c y  w i l l  i n c l u d e  a  
c o m p l e t e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  c o r -
p o r a t e  a n d  i n c o m e  t a x  s t r u c t u r e  
o f  C a n a d a ,  b y  a  b o a r d  c o m p o s e d  
o f  C i v i l  S e r v a n t s ,  p r o m i n e n t  b u s i -
D e s S I I l e n  a n d  P r o f e s s o r s  o f  E c o n o m i c s .  
R e w m m e n d a t i o n s  w i l l  b e  a c t e d  u p o n  
b y  a  N e w  D e m o c r a t i c  G o v e r n m e n t .  
T o r o n t o  
R a b b i - E m e r i t u s  T o  S p e a k  A t  A s s e m b l y  
A  N a t i o n a l  E c o n o m i c  P l a n n i n g  
b o a r d  w i l l  b e  s e t  u p  i n c l u d i n g  b o t h  
c o v e r n m e n t  a n d  b u s i n e s s m e n  t o  c o -
o r d i n a t e  e c o n o m i c  p l a n n i n g  a n d  
f u r t h e r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  
T h e  p l a t f o r m  w i l l  a l s o  i n c l u d e  a  
n a t i o n a l  f l a g  a n d  a n t h e m  f o r  C a n a d a .  
H i s t o r y  M e e t  
D r .  A b r a h a m  L .  F e i n b e r g ,  n a t i o n - J a p a n e s e  a n d  N e g r o  r e s i d e n t s  o f  
a l l y - k n o w n  r e l i g i o u s  f i g u r e  a n d  R a b b i - C a n a d a .  H e  i s  r e g a r d e d  t h r o u g h o u t  
E m e r i t u s  o f  H o l y  B l o s s o m  T e m p l e ,  C a n a d a  a s  a  l e a d i n g  c h a m p i o n  o f  
T o r o n t o ,  w i l l  b e  t h e  s p e a k e r  f o r  t h e  p r o g r e s s i v e  i d e a s  o n  q u e s t i o n s  t h a t  
R e l i g i o u s  A s s e m b l y ,  T u e s d a y ,  N o - d e e p l y  c o n c e r n  t h e  C a n a d i a n  p e o p l e .  
v e m b e r  1 3 ,  9 : 5 0  a . m . ,  i n  t h e  A u d i - D r .  F e i n b e r g  w a s  b o r n  i n  B e l l a i r e ,  
t o r i u m .  T h e  s u b j e c t  h e  h a s  s e l e c t e d  O h i o ,  a  m i n i n g  t o w n  o n  t h e  O h i o  
f o r  h i s  p r e s e n t a t i o n  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  R i v e r .  H e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  
w h i c h  w i l l  f o l l o w  i s  " T h e  W a r f a r e  U n i v e r s i t y  o f  C i n c i n n a t i  w i t h  p o s t -
T h e  f i r s t  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  S t a t e - a n d  Y o u ! "  g r a d u a t e  w o r k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
W t ! C  H i s t o r y  C l u b  w a s  h e l d  r e - A s  C h a i r m a n  o f  t h e  T o r o n t o  C h i c a g o  a n d  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y ,  
c e n t l y  i n  t h e  G a m e s  R o o m  o f  t h e  C o m m i t t e e  f o r  S u r v i v a l ,  R a b b i  F e i n - a n d  w a s  o r d a i n e d  a s  R a b b i  a t  H e -
l t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g .  T h e  c l u b  b e r g  i s  n a t i o n a l l y  k n o w n  f o r  h i s  b r e w  U n i o n  C o l l e g e .  H e  i s  a  m e m b e r  
p r e s i d e n t ,  M i c k  H a s t o n ,  p r e s e n t e d  v i g o r o u s  l e a d e r s h i p  a n d  c o u r a g e o u s  o f  P h i  B e t a  K a p p a ,  h o n o r a r y  s c h o -
a  c o n s t i t u t i o n  w h i c h  h a d  b e e n  d r a w n  d e f e n s e  o f  t h e  c a u s e  o f  p e a c e .  H e  i s  l a s t i c  f r a t e r n i t y ,  a n d  a l s o  s t u d i e d  
u p  b y  t h e  c l u b  e x e c u t i v e .  T h e  c o n - d e e p l y  i n v o l v e d  i n  t h e  C a n a d i a n  m u s i c  a t  t h e  A m e r i c a n  C o n s e r v a t o r y  
s t i t u t i o n  w a s  d i s c u s s e d  a n d  t h e n  C a m p a i g n  f o r  N u c l e a r  D i s a r m a m e n t .  i n  F o n t a i n e b l e a u ,  F r a n c e .  
r a t i f i e d .  T h e  r e s t  o f  t h e  m e e t i n g  A l s o  h e  i s  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  T o - H e  s e r v e d  a s  R a b b i  i n  N i a g a r a  
w a s  p r i m a r i l y  d e v o t e d  t o  p l a n n i n g  r o n t o  A s s o c i a t i o n  f o r  C i v i l  L i b e r t i e s ,  F a l l s  ( N . Y . ) ,  W h e e l i n g  ( W . V a . ) ,  
f u t u r e  c l u b  e v e n t s .  a n d  h a s  b e e n  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  N e w  Y o r k  C i t y  a n d  D e n v e r  ( C o l o -
I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  m e e t i n g s  i n  e f f o r t s  a i m e d  a t  s e c u r i n g  e q u a l i t y  r a d o )  b e f o r e  b e i n g  c a l l e d  t o  H o l y  
1 9 6 3  w i l l  b e  h e l d  o n  t h e  s e c o n d  T u e s - o f  t r e a t m e n t  f o r  a l l  r a c i a l  a n d  r e - B l o s s o m  T e m p l e ,  i n  T o r o n t o ,  e i g h t e e n  
d a y  o f  e v e r y  m o n t h .  l i g i o u s  g r o u p s ,  e s p e c i a l l y  t h e  C h i n e s e ,  y e a r s  a g o .  H o l y  B l o s s o m  T e m p l e  
i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  J e w i s h  p u l p i t  
i n  C a n a d a ,  a n d  t h e  o l d e s t  C a n a d i a n  
J e w i s h  c o n g r e g a t i o n  w e s t  o f  M o n t r e a l  
I n  S e p t e m b e r ,  1 9 6 1 ,  h e  r e t i r e d  f r o m  
t h e  a c t i v e  R a b b i n a t e  t o  d e v o t e  
h i m s e l f  t o  w r i t i n g ,  l e c t u r i n g  a n d  p u b l i c  
s e r v i c e ,  e s p e c i a l l y  f o r  d i s a r m a m e n t  
a n d  p e a c e .  
T h e  R a b b i  w a s  n a m e d  i n  a  p o l l  
b y  " S a t u r d a y  N i g h t "  m a g a z i n e  a s  
o n e  o f  C a n a d a ' s  s e v e n  g r e a t e s t  
. p r e a c h e r s .  
H e  i s  t h e  f i r s t  R a b b i  t o  r e c e i v e  
a n  h o n o r a r y  D o c t o r  o f  L a w s  d e g r e e  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ;  h e  
i s  a l & o  a  D o c t o r  o f  D i v i n i t y .  
H e  c o n t r i b u t e s  a  c o l u m n  r e g u l a r l y  
t o  t h e  " G l o b e  a n d  M a i l "  a n d  h a s  
w r i t t e n  a r t i c l e s  o n  m a n y  s u b j e c t s  
f o r  m a n y  m a g a z i n e s ,  i n c l u d i n g  " M c -
L e a n ' s " ,  " S a t u r d a y  N i g h t " ,  a n d  
A n g l o - J e w i s h  p u b l i c a t i o n s .  H e  a l s o  
a p p e a r s  o f t e n  o n  T . V .  a n d  R a d i o  
f o r  C B C ,  a n d  w a s  a  r e g u l a r  p a n e l i s t  
o n  t h e  p r o g r a m  Q . E . D . ,  S t a t i o n  
C F T O - T V .  
H e  w a s  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  
C a n a d i a n  C o u n c i l  o f  C h r i s t i a n s  a n d  
J e w s ,  a n d  s e r v e d  o n  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  o f  t h e  T o r o n t o  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a ,  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  
H e  i s  a l s o  o n  t h e  G e n e r a l  C o u n c i l  
Z i o n i s t  O r g a n i z a t i o n  o f  C a n a d a ,  a n d  
f o r  s o m e  y E a r s  a c t e d  a s  N a t i o n a l  
C o - C h a i r m a n  o f  t h e  J o i n t  P u b l i c  
R e l a t i o n s  C o m m i t t e e  o f  t h e  C a -
n a d i a n  J e w i s h  C o n g r e s s  a n d  B ' n a i  
B ' r i t h .  
R a b b i  F e i n b e r g  r e t u r n e d  r e c e n t l y  
f r o m  a  m i s s i o n  o f  p e a c e  t o  L o n d o n ;  
B e r l i n  a n d  M o s c o w .  D r .  F e i n -
b e r g  w i l l  b e  o n  C a m p u s  a t  8  p . m .  
M o n d a y  a n d  i s  h a p p y  t o  m e e t  a n y  
i n t e r e s t e d  i n  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o : a  
f o r  a n  i n f o r m a l  g e t - t o g e t h e r ,  W a t c h  
t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  f o r  t h e  p l a c e .  
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EDITORIAL 
v 0 T I N G 
Today, each and every student possesses the right to vote 
freely and by secret ballot. It is more than just a right, however. 
It is also responsibility. 
Let us state some of the factors involved in voting: 
1. Analyze each point on the four platforms. 
2. Mentally test the practicability of each point on the platforms. 
3. Know your candidate-his ability, his initiative, his honesty, 
and his knowledge of politics. 
4. Do not cast your ballot until you firmly believe that you 
have made the right decision. 
5. Do not let this election become a personality contest. 
We should remember that by voting with a sense of respon-
sibility in this election we are setting a precident for our future 
life. A good turnout at this election would indicate that stu-
dents are responsible. 
VIEWPOINT 
By Gary Slimmon 
On modern literature, character 
projection has played and is playing 
an important role. With this in 
mind, we wonder what would happen 
if certain campus celebrities were 
placed in the shoes of off-campus 
dignitaries. We offer forthwith a 
few examples: 
1. Dr. Villaume as Sir Winston 
Churchill proclaiming in his most 
eloquent Phil. 20 logic: "We &hall 
win this war by defeating the 
enemy." 
2. Prof. George Durst as John F. 
Kennedy denouncing the Russians 
as "Damnable nuisances." 
3. Roger Seegmiller as Macbeth: 
"Tomorrow and tomorrow and 
tomorrow ... " 
4. Dr. Dolbeer as Martin Luther: 
"Darn it all, I forgot the thumb-
tacks." 
5. Prof. Harry Keuper as astronaut 
Schirra: "No kidding, the earth 
is really planned and layed out 
lousy. Just too much water." 
' 6. Dr. Gwatkin as John Diefenbaker: 
"My slogan has always been 
'veritas omnia vincit'. And 
that's why I'm having a hard 
time. No one around here speaks 
French. Except that guy Caou ... , 
Caou ... , Real; and most of 
the time my interpreter won't 
translate what he's saying to 
me.'' 
7. Dean Morgenson as Charles Atlas: 
"Are you tired of being a 98-pound 
weakling? Lie down and let's 
talk it over." 
8. Dean Schaus as Polonius: "What 
do you mean you want to go to 
school in Paris, Laertes ?" 
It has just been confirmed that 
Audrey of the Torque Room staff 
has definitely turned down the leading 
role of the forthcoming "John Wayne 
Story". She says she's much too 
busy locking and un-locking doors. 
Did you notice the real live shrunk-
en heads at Treasure Van? Don't 
you think that's going a bit too far 
to help out W.U.S. ?! 
Isn't it ironic that Free Love ends 
up being the most expensive type? 
The latest report from the United 
States' Defense Department says 
that the long-range ballistic missile 
will not be scrapped. Instead, it 
will be known as a short-range 
ballistic missile and will be stood on 
end and toppled over on the front 
line of enemy soldiers. It's a cheaper 
and less expensive operation than 
the present set-up. 
We are not allowed to express any 
political preference in this column, 
and we think it would be under-
handed and sneaky to do so. There-
fore we shall merely urge all the NEW 
students to use their DEMOCRATIC 
right and vote for the PARTY of 
their choice. 
THE URGE TO CREATE 
By Shari Graham 
How very often have you sat down 
to write ... to spill your tumbling 
thoughts out across a page ... 
How often have these thoughts 
been hard and long in coming . . 
you pull and primp your brain until 
it stings, and dash your thought 
down on paper but they follow 
the wrong paths and you are again 
. frustrated and ill at ease because 
you have failed ... failed to say 
to man a slight necessity . . . the 
thoughts of another being ... living 
and breathing the good and the bad 
with others . . . other beings. The 
ideas that whirl your brain into a 
cone of dropping bee-juice stick 
and then ... suddenly it comes ... 
like a white knight ... a flashing 
sword. 
You have won ... the urge is gone 
. . . a still victory ... peace. 
THE CORD WEEKLY November 7, 
Voice Of The Students 
To the editor: To the Editor: 
Last year this university was 
plagued by two bomb-scares. Al- As you all realize, the Liberal Club 
though in both cases the alarm was has selected Robin Russell to be 
The Club is very disappointed 
the Conservative party on 
for choosing .someone by his 
a hoax, there is still the possibility 
that at some time there may occur 
a real emergency. Have any steps 
been taken to ensure the safety of 
the students in such a situation? 
Fire regulations demand that the 
buildings be provided with a warning 
system of some kind. But how many 
students have any knowledge of 
safety procedure at this institution? 
Industry, public and high schools 
have institutf'!d regular fire drills 
to provide for the safety of workers 
and students. Not one move in this 
direction has been taken at WUC 
this year. 
At the peak hours during the day, 
the Torque Room is capable of con-
taining approximately 125 students. 
The amphitheatre during the day 
often holds upwards of 70 people; 
and other rooms are capable of seat-
ing almost this many. 
With an enrollment of 
(almost 145 % of last year's 
the administration should 
planning immediately for the 
of WUC students. 
1,100 
total ) 
begin 
~afety 
BOB KAVANAGH 
Meditation 
Someone has said, "The best proof 
of God's existence is what follows 
when we deny it." In life we grow 
like the things we love and believe in. 
If we believe in nothing greater than 
ourselves, how perfectly natural it is 
that we become little people. If 
we see no purpose in anything, no 
creative hand or act behind this 
world in which we live, how under-
standable it is that we become cynical 
and scoffing. If our eyes are never 
opened to the wonder and glory 
and beauty of our surroundings, can 
we become other than negative 
personalities, "hollow men"? This 
is the tragedy of so many lives who 
doubt the existence of God. In so 
many people, one meets the scoffing 
and cynical mind, the vain and self-
sufficient personality. This is dis-
turbing to many people, yet the very 
effect on personality of the denial 
of God is the greatest proof of His 
existence. If we are to live meaning-
ful lives, we must see purpose in all 
of life. If we are to be compassionate 
people, we must be people who have 
learned to love. If our lives are to be 
beautiful, we must see beauty and 
live in a world of beauty every day. 
God, our Father, is the completeness 
of all these virtues. "God is Love". 
To live in God is to be filled with 
light-a light that cannot be hidden 
-a light that all men must surely see. 
JERRY SHANTZ 
Profs. Night Out 
its leader in Model Parliament. 
It would have been very easy for us 
to follow the Conservative pattern 
of running a popularity and not a 
political contest. We could have 
chosen such people as Dave Robert-
son, Tony Liberta, Phil Schaus, 
Bernie Rubenstein or Ted Favot 
from our membership. We didn't. 
Robin was chosen because he was 
the best qualified person to run a 
Model Parliament as Prime Minister! 
His qualifications include: one year 
experience in Model Parliament as 
the party whip for the Liberals; 
Vice President of Ontario University 
Liberal Federation; two years active 
experience in the club. 
larity rather than 
Mr. Pout MacDonald, the 
date for the N.D.P. is a 
person and deserves support 
responsible candidate. The 
ation of a Social Credit party 
campus is another wonderful 
to university political life. We 
get a view from all sides, and 
sincere congratulations is 
to the Creditors for the effort 
are making. 
In closing I would only like to 
that if tbe response of the 
is as great as last year, in our 
Model Parliament, then it will 
be a success. Please Vote! 
ERNEST OKELL 
At Random 
with 
PETE REMPEL 
. .. (498 ); Never again will we 
publicly disparage the campus Liberal 
Party (499 ) ; Never again will we 
publicly disparage the campus Liberal 
Party (500). Ouch! 
Since the last issue of the Cord 
appeared on the stands we have 
become aware of several rather 
confusing situations which exist on 
campus. 
Perhaps some of them have caused 
you to ponder also. 
1. In last week's front page article 
publicizing the visit of Governor-
General Vanier to this campus, 
did the writer have an accurate 
statement when he said: "Pre-
sident Villaume hopes that as 
many students as possible will 
show their loyalty to the Crown 
and their devotion to our British 
heritage by being present to 
welcome this honored soldier-
diplomat"? 
2. How many students here have 
British heritage (we always 
that Lutheranism was 
in Germany) ? 
3. Does the same excellent 
marian really believe that 
pite ... only one good leg, 
Vanier is vigorou~ and alert"! 
4. Is it true that Vicky has 
nominated for Campus Queen. 
and, if so: 
5. Has Horace yet purchased his 
ticket for the So ph formal? 
6. Judging by the way Dr. r 
laume's eyes lit up every time 
Mr. R. Thompson mentiollM 
the ease with which 
would secure funds for expansio 
under a Social Credit "~''n"''~··' 
would it be difficult to guess 
which way he would vote, were 
he eligible, in the next federal 
elections? 
I B E L I E v E 
That for every one who procures 
a cup of coffee during Chapel hour, 
ten go thirsty. 
That in the event of war our Eo-
marc missiles will protect us 
from fallout. 
In freedom of press for the Cord 
Weekly. Our President is wrong 
about ... (censored and deleted ). 
What goes up must come down. 
I hope it doesn't come down on me. 
That you should not smoke, drink 
or go out with wild women, but it's 
all right to lie a bit. 
In the philosophy of eat, drink 
and make Mary, for tomorrow is 
another day, maybe. 
That we in this country are falling 
deep into the sinful ways of life . 
whee-eel 
That Fidel Castro is kind, merciful, 
church-going, a true democrat and 
a believer in the great Amercian 
way of life. But as I said, I lie a bil 
In an eye for an eye, a tooth for 
a tooth and may the best man ~in 
That is, the man with the most eves 
and teeth. · 
That wherever there is a man, there 
is a hairy armpit. 
That for every drop of rain that 
falls, a puddle grows larger. 
That never in the history of this 
country have so few tried to force 
so many to go to Chapel. 
That it is better to give than to 
receive, so give generously -to me. 
T. T. SCOTI 
P.S. I really do, I think:-? 
In conjunction with the various Committee To Deal 
departments on campus, the Student 
Union Board of Governors will 
present a series of "Meet Your Pro-
fessor Nights". 
The aims of these meetings will be 
to aquaint students with the courses 
offered at W.U.C. and show how they 
lead to various career opportunities. 
It is hoped that the information 
gained at these meetings will prove 
valuable in aiding students to decide 
on their future careers. 
These meetings will be open to 
students from the loca I collegiates. 
The Psychology Department will 
begin the lecture series at 7:00 p.m. 
on Tuesday, November 13, in the 
former dining hall . 
With Student Pranksters 
Dr. Villaume was approached by 
Ron Erb last week concerning the 
damage done to property by students 
of W.L.U., Student Council was told 
on October 30th. 
In future, students whose pranks 
cause serious damage will be dealt 
with severely by the judiciary 
committee. 
Council was also informed that 
Dr. Villaume was asked to present 
Villaume is 
posal. 
considering the pro-
At the same meeting it was moved 
that Student Council should wrill 
to the Ontario Legislature objectinr 
to the University of Waterloo' 
application requesting to be knoW! 
as Waterloo University. The ad-
ministration of W.L.U. is to be in-
formed of this move. 
a "formal policy" concerning the The Housing Committee's con-
closing of the Torque room. Dr. stitution was also accepted. 
'fun" is a little out 
considered naive. 
of you who see Kis 
experience just that 
IS fun. 
The show, with 
by Cole Porter, ha 
the 15 years since i 
Century Theatre i 
December 30, 19 
It will be fun aga' 
the Twin City 
present1> Barbara 
female lead as Kate, 
William Cole as Pe 
Each of these r 
one. Miss W olfond 
modern counter-part 
Cole "Fred Graha 
Petruchio. As well, 
this season's musi 
Opening this Fri 
the K-W Collegiate 
show will run 
Nov. 14) . 
Tickets are on ' 
Department Store ( 
and all seats are 
If this proves a 
year's production 
Game, you shoul 
tickets soon. 
FOLK-SONGS; 
"An Evening 
is scheduled for th' 
vember 10) at 8:30 
atre-Auditorium. 
Featured are t 
group that was for 
since become pro 
Wiffen, Canadian 
guitarist, and And 
the banjo, will also 
Tickets for the 
and are available 
in the S.U.B. 
FILMS ON CAMB 
A film society 
at W.U.C. Its or 
ing was held last 
By next week we 
information about 
Persons interestl 
John Scott by pli 
The society plan 
5 groups of films, 
wise, on Sunday ni 
WORLD WAR A 
A collection of 
dian artists from 
hang in the new! 
Art Gallery from 
November 29. 
The exhibition 
by artists who h 
great names in C 
as J. W. Beatty 
and A. Y. J ackso 
Represented gr 
canvasses and one 
are on Loan fr 
Collection of th 
of Canada, are 
of 1914 to 1918. 
At the same ti 
Henry Birks Col 
Canadian Silver 
Some date from 1 
bound copy of 
Version, dated 
is included. 
The Gallery 
will be 
hibits. 
King Street, next 
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E  
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d e m o c r a t  a n d  
A m e r c i a n  
I  l i e  a  b i t .  
,  a  t o o t h  f o r  
b e s t  m a n  w i n .  
t h e  m o s t  e y e s  
t h a n  t o  
- t o  m e .  
S C O T T  
k s t e r s  
r n g  t h e  p r o -
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~ s h o u l d  w r i t e  
l t u r e  o b j e c t i n g  
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i t y .  T h e  a d -
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T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  3  
E C D Y S I A S T  
T  E  L·L  S  H E R  S  T  0  R  Y  
C a r m e l a :  
I  s a t  d o w n  i n  a  c o f f e e  s h o p  w i t h  
C a r m e l a ,  w h o  i s  a  s t r i p - t e a s e  a r t i s t  
c u r r e n t l y  a p p e a r i n g  a t  t h e  L u x  
T h e a t r e  i n  T o r o n t o .  S h e  w a s  r e l a x e d  
a n d  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  l a s t  p e r f o r m -
a n c e .  T h e  r e p o r t e r  w a s  n e r v o u s  a n d  
/  
_;>'~' 
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,  
~ 
~ 
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I  
I  
~ 
,  
,  
,  
I  
~ 
,  
Q :  D o  y o u  l i k e  y o u r  w o r k ?  
A :  I  l o v e  m y  w o r k .  I  h a v e  t r a -
v e l l e d  e x t e n s i v e l y  a n d  h a v e  
m e t  m a n y  w o n d e r f u l  p e o p l e .  
Q :  D o  y o u  c o n s i d e r  y o u r  w o r k  
a n  a r t ?  
A :  A r t  i s  u p  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  
F R I D A Y  h a d  j u s t  b e e n  d i s o w n e d  b y  h i s  f a m i l y .  
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T h i s  b u s i n e s s  i s  a n  a r t .  S o m e  
p e o p l e  a b u s e  i t  n a t u r a l l y ,  
b u t  o t h e r s  d o  n o t .  W h e n  I  
a m  p e r f o r m i n g ,  I  a m  p e r f o r m -
i n g ,  n o t  j u s t  t r y i n g  t o  s t i m u -
l a t e  p e o p l e  s e x u a l l y .  
t h e s e  b l a s e  t i m e s  t h e  w o r d  Q U E S T I O N :  H a s  y o u r  a t t i t u d e  
'  i s  a  l i t t l e  o u t  o f  f a s h i o n  a n d  t o w a r d s  m e n  c h a n g e d  a n y  s i n c e  
n a i v e .  H o w e v e r ,  t h o s e  e n t e r i n g  y o u r  p r o f e s s i o n ?  
I  
I  
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· o u  w h o  s e e  K i s s  M e  K a t e  w i l l  A N S W E R :  N o t  a t  a l l .  I  t h i n k  
Q :  D o  y o u  h a v e  t r o u b l e  w i t h  
m a s h e r s ?  
j u s t  t h a t - a n  e v e n i n g  t h a t  m e n  a r e  w o n d e r f u l .  T h e r e  i s  n o  
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~ 
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T h e  s h o w ,  w i t h  m u s i c  a n d  l y r i c s  
C o l e  P o r t e r ,  h a s  w e a t h e r e d  w e l l  
1 5  y e a r s  s i n c e  i t s  o p e n i n g  a t  t h e  
T h e a t r e  i n  N e w  Y o r k  o n  
3 0 ,  1 9 4 8 .  
w i l l  b e  f u n  a g a i n  t h i s  y e a r  w h e n  
T w i n  C i t y  O p e r a t i c  S o c i e t y  
B a r b a r a  W o l f o n d  i n  t h e  
l e a d  a s  K a t e ,  a n d  e x p e r i e n c e d  
C o l e  a s  P e t r u c h i o .  
E a c h  o f  t h e s e  r o l e s  i s  a  d o u b l e  
M i s s  W o l f o n d  a l s o  p l a y s  K a t e ' s  
c o u n t e r - p a r t  " L i l l i  V a n e s s a " ,  
" F r e d  G r a h a m "  w h o  b e c o m e s  
A s  w e l l ,  M r .  C o l e  d i r e c t s  
s e a s o n ' s  m u s i c a l .  
O p e n i n g  t h i s  F r i d a y  ( N o v .  9 )  a t  
K - W  C o l l e g i a t e  A u d i t o r i u m ,  t h e  
w i l l  r u n  u n t i l  W e d n e s d a y  
.  1 4 ) .  
T i c k e t s  a r e  o n  s a l e  a t  G o u d i e ' s  
S t o r e  ( p h o n e  S H  3 - 3 6 3 0 ) ,  
a l l  s e a t s  a r e  r e s e r v e d .  
U  t h i s  p r o v e s  a s  p o p u l a r  a s  l a s t  
p r o d u c t i o n  o f  T h e  P a j a m a  
y o u  s h o u l d  p i c k  u p  y o u r  
S A T U R D A Y  
F e a t u r e d  a r e  t h e  W a y f a r e r s ,  a  
t h a t  w a s  f o r m e d  h e r e  a n d  h a s  
b e c o m e  p r o f e s s i o n a l .  D a v i d  
r u l e n ,  C a n a d i a n  b l u e s - s i n g e r  a n d  
I ' J i l a r i s t ,  a n d  A n d y  B r e g g ,  m a s t e r  o f  
t h e  b a n j o ,  w i l l  a l s o  p e r f o r m .  
T i c k e t s  f o r  t h e  s h o w  a r e  $ 1 . 5 0  
a n d  a r e  a v a i l a b l e  a t  o u r  b o o k s t o r e  
i n  t h e  S . U . B .  
F I L M S  O N  C A M P U S :  
A  f i l m  s o c i e t y  i s  b e i n g  f o r m e d  
a t  W . U . C .  I t s  o r g a n i z a t i o n a l  m e e t -
g  w a s  h e l d  l a s t  M o n d a y  a f t e r n o o n .  
B ) '  n e x t  w e e k  w e  s h o u l d  h a v e  m o r e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s .  
P e r s o n s  i n t e r e s t e d  m a y  c o n t a c t  
J o h n  S c o t t  b y  p h o n e  ( 7 4 2 - 2 1 3 3 ) .  
T h e  s o c i e t y  p l a n s  t o  p r e s e n t  a b o u t  
g r o u p s  o f  f i l m s ,  f o r e i g n  a n d  o t h e r -
r i s e ,  o n  S u n d a y  n i g h t s .  
W O R L D  W A R  A R T  
A  c o l l e c t i o n  o f  p a i n t i n g s  b y  C a n a -
d i a n  a r t i s t s  f r o m  W o r l d  W a r  I  w i l l  
h a n g  i n  t h e  n e w l y  r e n o v a t e d  K - W  
A n  G a l l e r y  f r o m  N o v e m b e r  9  t o  
K o r t m b e r  2 9 .  
T h e  e x h i b i t i o n  c o n t a i n s  w o r k s  
b ) '  arti~ts w h o  h a v e  s i n c e  b e c o m e  
g r e a t  n a m e s  i n  C a n a d i a n  A r t ,  s u c h  
l l  J .  W .  B e a t t y ,  M a u r i c e  C u l l e n  
a n d  A .  Y .  J a c k s o n .  
R e p r e s e n t e d  g r a p h i c a l l y  i n  t h e  2 4  
c a n v a s s e s  a n d  o n e  w a t e r c o l o u r  w h i c h  
a r e  o n  L o a n  f r o m  t h e  M e m o r i a l  
C o l l e c t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  G a l l e r y  
o f  C a n a d a ,  a r e  t h e  f a m o u s  e v e n t s  
o f  1 9 1 4  t o  1 9 1 8 .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  p i e c e s  f r o m  t h e  
H e n r y  B i r k s  C o l l e c t i o n  o f  A n t i q u e  
C a n a d i a n  S i l v e r  w i l l  b e  s h o w n .  
S o m e  d a t e  f r o m  1 6 9 1 .  A  r a r e  s i l v e r -
b o u n d  c o p y  o f  t h e  K i n g  J a m e s  
V e r s i o n ,  d a t e d  " M o n t r e a l  1 7 7 5 "  
i s  i n c l u d e d .  
T h e  G a l l e r y  w i l l  b e  o p e n  t h i s  
w e e k e n d ,  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y ,  
! r o m  2 : 0 0  t o  9 : 3 0 p . m . ,  a n d  a t t e n d a n t s  
w i l l  b e  o n  h a n d  t o  e x p l a i n  t h e  e x -
h i b i t s .  
G A L L E R Y  H O U R S  
W e d . - S a t . - S u n . - 2 : 0 0  t o  5 : 0 0  p . m .  
W e d . - T h m . - F r i . - 7 : 3 0  t o  9 : 3 0 p . m .  
T h e  G a l l e r y  i s  l o c a t e d  a t  7 7 9  
K i n g  S t r e e t ,  n e x t  t o  K - W  C o l l e g i a t e .  
- B . C .  
r e p l a c e m e n t  f o r  m e n .  
Q :  A r e  y o u  m a r r i e d  ?  
A :  N o .  
Q :  W h a t  s o r t  o f  h u s b a n d  
y o u  l o o k i n g  f o r  ?  
A :  W h o s e  l o o k i n g ?  
a r e  
Q :  H o w  d o  y o u  j u d g e  a n  a u d i e n c e  
a s  b e i n g  g o o d  o r  b a d ?  
A :  A f t e r  a  v e r y  f e w  m i n u t e s  
y o u  c a n  u s u a l l y  t e l l  i f  a n  
a u d i e n c e  i s  w i t h  y o u  o r  n o t .  
I t  i s  u p  t o  t h e  p e r f o r m e r  t o  
p r o j e c t  w a r m t h .  I  l i k e  t o  
c a p t i v a t e  m y  a u d i e n c e s  a n d  
h a v e _  t h e m  i n  t h ( '  c u p  o f  m y  
h a n d .  
" T O  T H E  B O Y S  A T  W A T E R L O O "  
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Q :  D o  y o u  h a v e  a  r e g u l a r  c i r c u i t  
o f  t h e a t r e s  t o  t r a v e l  a n d  w o r k  
i n ?  
A :  I  g o  w h e r e v e r  t h e  m o n e y  i s .  
Q :  I s  t i m i n g  v e r y  i m p o r t a n t  t o  
y o u r  a c t ?  
-------------------------------------------~ 
A :  T i m i n g  i s  o f  t h e  u t m o s t  i m -
p o r t a n c e .  W h e n  t h e  o r c h e s t -
r a  c u t s  m e  o f f  t o o  s o o n  I  
g e t  t e r r i b l y  u p s e t  e m o t i o n a l l y .  
W e r e  Y o u  T h e r e ?  
Q :  C a n  y o u  s e n s e  w h e n  a n  a u -
d i e n c e  i s  g o i n g  t o  b e  g o o d  
o r  b a d ?  
A :  E v e r y  a u d i e n c e  i s  d i f f e r e n t .  
A n  a u d i e n c e  i s  n e v e r  r e a l l y  
C h a p e l  
b a d  i f  i t  i s  g i v e n  a  e q u a r e  d e a l .  
T h e  g u t s  o f  a  s h o w  m u s t  b e  
g o o d .  E v e r y  a c t  s h o u l d  b u i l d  
u p  t o  a  p i t c h .  A  s h o w  m u s t  
b e  w e l l  b a l a n c e d .  
m o  ~uote 
T h i r t y  m e m b e r s  o f  t h e  l . V . C . F .  T H U R S D A Y ,  N o v e m b e r  8 ,  1 0  a . m . ,  G E O R G E  B E R N A R D  S H A W :  
f r o m  U .  o f  W .  a n d  W . U . C .  h e l d  a  A u d i t o r i u m  1 .  " A  f o o l ' s  b r a i n  d i g , e s t s  p h i -
r e t r e a t  a t  t h e  K i w a n i s  C a m p ,  P a r a - M r .  G a r y  S l i m m o n ,  W a t e r l o o  U n i - l o s o p h y  i n t o  f o l l y ,  s c i e n c e  
d i s e  L a k e  r e c e n t l y .  R e v e r e n d  M r .  v e r s i t y  C o l l e g e  s t u d e n t .  i n t o  s u p e r s t i t i o n ,  a n d  a r t  
A .  P .  L e e ,  B . D . ,  M . A . ,  o f  T o r o n t o  T o p i c :  " B r o t h e r h o o d "  i n t o  p e d a n t r y .  H e n c e  U n i -
d e v e l o p e d  t h e  t o p i c  " I s  C h r i s t i a n i t y  F R I D A Y ,  N o v e m b e r  9 ,  1 0  a . m . ,  v e r s i t y  e d u c a t i o n . , .  
C o n t e m p o r a r y ? "  T h e  w e e k - e n d  a c - A R T S  B U I L D I N G  L O B B Y  2 .  " T h e  c o n v e r s i o n  o f  a  s a v a g e  
t i v i t i e s  c o n s i s t e d  o f  d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  R E M E M B R A N C E  D A Y  S E R - t o  C h r i s t i a n i t y  i s  t h e  c o n -
c a n o e i n g ,  g a m e s ,  a n d  s i n g ' - s o n g s .  V I C E - P r o f e s s o r  G e o r g e  D u r s t ,  v e r s i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  t o  
A n o t h e r  w e e k e n d  h a s  b e e n  p l a n n e d  s p e a k e r .  C . O . T . C .  p a r t i c i p a t i n g .  s a v a g e r y . "  
f o r  t h e  e n d  o f  J a n u a r y .  M O N D A Y ,  N o v e m b e r  1 2 ,  1 0  a . m . ,  3 .  " W e  a r e  t o l d  t h a t  w h e n  
O u r  n e x t  a c t i v i t y  w a s  a  H o b o  A u d i t o r i u m  J e h o v a h  c r e a t e d  t h e  w o r l d  
p a r t y  i n  t h e  a u d i t o r i u m .  D a v e  C h a p l a i n  M a r t i n  D o l b e e r .  h e  s a w  t h a t  i t  w a s  g o o d .  
C r a i g ,  P a u l  R e a d e r  a n d  R a l p h  T o p i c :  " S u f f e r e d  U n d e r  P o n t i u s  W h a t  w o u l d  h e  s a y  n o w ? "  
M o o r e  p r o v i d ( ' d  g a m e s  a n d  e n t e r - P i l a t e "  4 .  " T a k e  c a r e  t o  g e t  w h a t  y o u  
t a i n m e n t  f o r  a p p r o x i m a t e l y  s i x t y - T U E S D A Y ,  N o v e m b e r  1 3 ,  9 : 5 0 a . m . ,  l i k e  o r  y o u  w i l l  b e  f o r c e d  t o  
f i v e  s t u d e n t s .  P r o f e s s o r  K e u p e r  R E L I G I O U S  A S S E M B L Y  l i k e  w h a t  y o u  g e t .  W h e r e  
o f  t h e  G e o g r a p h y  D e p a r t m e n t  s p o k e  R a b b i  A b r a h a m  L .  F e i n b e r g ,  H o l y  t h e r e  i s  n o  v e n t i l a t i o n ,  f r e s h  
o n  t h e  a b u s e s  a n d  t h e  l a c k  o f  c o n - B l o s s o m  T e m p l e ,  T o r o n t o  a i r  i s  d e c l a r e d  u n w h o l e s o m e .  
s e r v a t i o n  o f  o u r  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  T o p i c :  " T h e  W a r f a r e  S t a t e - a n d  W h e r e  t h e r e  i s  n o  r e l i g i o n ,  
A  s u p p e r  m e e t i n g  w a s  h e l d ,  O c - Y o u ! "  h y p o c r i s y  b e c o m e s  g o o d  
t o b e r  3 0 t h ,  i n  t h e  b a n q u e t  r o o m .  W E D N E S D A Y ,  N o v e m b e r  1 4 ,  t a s t e  . . .  "  
B r u c e  E v a n d o n  s p o k e  o n  " O p e r a t i o n  1 0  a . m . ,  A u d i t o r i u m  f r o m  T H E  R E V O L U T I O N -
C r o s s r o a d s "  a n d  s h o w e d  s l i d e s  o f  h i s  T h e  R e v .  H a r o l d  J .  B a l s d o n ,  1 S T ' S  H A N D B O O K  
s u m m e r ' s  w o r k  i n  A f r i c a .  H i g h l a n d  R o a d  B a p t i s t  C h u r c h ,  
T h e  n e x t  e v e n t  i s  a  l e c t u r e  b y  K i t c h e n e r  
R e v e r e n d  M r .  H a l l ,  P r i n c i p a l  o f  T H U R S D A Y ,  N o v e m b e r  1 5 ,  1 0  a . m . ,  
S t .  P a u l ' s  C o l l e g e ,  U .  o f  W .  H e  A u d i t o r i u m  
w i l l  s p e a k  o n  C h r i s t i a n i t y ' s  p a r t  i n  T h e  R e v .  D o n a l d  H .  S t e w a r t ,  
n u c l e a r  w a r ,  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  S t .  P h i l i p ' s  L u t h e r a n  C h u r c h ,  
8  i n  t h e  f o r m e r  d i n i n g  h a l l .  K i t c h e n e r ,  a n d  L e c t u r e r ,  P h i l o s o -
A  s u p p e r  m e e t i n g  w i l l  b e  h e l d  a t  p h y  D e p a r t m e n t .  
6 : 0 0  p . m .  N o v .  1 3 .  
V O T E  
B a r r o n ' s  M e n s  W e a r  
L T D .  
3 4  K i n g  S t .  S o u t h ,  W a t e r l o o  
1 0 %  S t u d e n t  D i s c o u n t  
M u r r a y ' s  S t u d i o  
P o r t r a i t  P h o t o g r a p h y  
C a m e r a s - F i l m s - F l a s h b u l b s  
4 0  K i n g  S t .  S .  
W a t e r l o o  
S H  2 - 6 2 6 2  
A :  I  c e r t a i n l y  d o ,  b u t  I  m u s t  s a y  
t h a t  i n  t h i s  t o w n  ( T o r o n t o )  
t h e  m e n  a r e  v e r y  f r i e n d l y  
b u t  w e l l  b e h a v e d .  
Q :  H a v e  y o u  e v e r  h a d  a n y  
f r i g h t e n i n g  e x p e r i e n c e s  s i n c e  
t a k i n g  u p  y o u r  p r o f e s s i o n ?  
A :  I  w a s  o n c e  g r a b b e d  i n  D e t r o i t  
b y  t w o  m e n ,  b u t  I  m a n a g e d  
t o  e s c a p e .  
Q :  N e x t  t o  s t r i p - t e a s i n g ,  w h a t  
s o r t  o f  w o r k  w o u l d  y o u  l i k e  
t o  d o ?  
A :  I  w o u l d  l i k e  t o  r u n  a  l i n g e r i e  
s h o p  s p e c i a l i z i n g  i n  f u z z y ,  
p i n k  n i g h t g o w n s .  
Q :  D o  y o u  h a v e  a  m e n t o r  i n  
s t r i p - t e a s e r s  a n d  w h y ?  
A :  M y  f a v o u r i t e  w a s  a  g i r l  n a m e d  
T i n a  C h r i s t i e .  S h e  w a s  a  
w o n d e r f u l  p e r f o r m e r  a n d  h a d  
a n  a n g e l i c  f a c e .  
Q :  H a v e  y o u  a n y  h o b b i e s ?  
A :  !  : i k o  t o  k n i t .  R i g h t  n o w  I  a m  
c r o c h e t i n g  F r e n c h  p o o d l e s  f o r  
w h i s k e y  b o t t l e s .  
K a t y ' s  V a r i e t y  
1 7 0  K I N G  S T .  N .  
C o n f e c t i o n e r y  
G r o c e r i e s  
L a u n d r y  S e r v i c e s  
S H  2 - 1 9 7 0  
W a t e r l o o  
B o w l i n g  L a n e s  
- O P P O S I T E  T H E  L I B R A R Y  
- S P E C I A L  S T U D E N T  R A T E S  
W e s t m i n s t e r  C l u b  
P A N E L  D I S C U S S I O N  
W h a t ' s  W i t h  T h e  
C h u r c h ?  
R e v .  F .  G .  S t e w a r t ,  R e v .  A .  E .  
B a i l e y ,  D r .  A  L i t t l e .  
N O V .  1 4  
R o o m  2 0 8  - 7 : 0 0  
A L L  W E L C O M E  
D a n c e  
W h a t  D o  Y o u  T h i n k ?  
F o r w e l r ' s  S u p e r  V a r i e t y  
C O R N E R  U N I V E R S I Y  A N D  K I N G  
W I T H  O R C H E S T R A  
N O V .  9  
S t .  M a r y ' s  P a r i s h  H a l l  
O n t a r i o  a n d  W e b e r  S t .  
8 : 3 0 P . M .  
- 7 5 c -
D O E S  C H R I S T I A N  F A I T H  
M A K E  A  D I F F E R E N C E  
S U N D A Y  E V E N I N G - 7 : 3 0 p . m .  
C o m e  a n d  d i s c u s s  t h i s  i s s u e  
K N O X  C H U R C H  
5 0  E r b  S t .  W .  
N o v .  1 1 - l n  W a r  a n d  P e a c e ?  
M a j o r  J o h n  M .  A n d e r s o n ,  
W e s t e r n  O n t a r i o  A r e a  C o m m a n d  
C h a p l a i n ,  H e r  M a j e s t y ' s  F o r c e s  
B I G  C H O I C E  f o r  a l l  S T U D E N T  R E Q U I R E M E N T S  
J o h n  W i n t e r m e y e r ,  M . P . P .  
L e a d e r  o f  t h e  o p p o s i t i o n  p a r t y  i n  O n t a r i o  a n d  l e a d e r  o f  t h e  L i b e r a l  
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UNDEFEATED IN 13 
l~iuries Prevail, 
Hawks Survive 
The Hawks did it again! Before 
an enthusiastic and no .doubt well-
fortified crowd at Seagram's, the 
WUC Golden Hawks defeated the 
Ryerson Rams 36-20 last Thursday 
afternoon. The come-from-behind 
victory climaxed the second con-
secutive undefeated season for the 
football Hawks. 
Credit for the team's succe~s must 
be given to Bob Celeri and his assist-
ants, Glenn Biederman and Dick 
Buendorf. The combined experience 
of these men accounts for the team's 
fantastic record in its brief two-year 
history. Unfortunately, coach Celeri 
has had to pay a price for this record 
in the form of "football ulcer". 
After each game, he leaves the field 
as pale as a ghost and clutching a 
quart of milk. 
The Rams started the game in 
stunning fashion when they returned 
the kickoff 70 yard~, Jim Grant 
stopping the scoring threat with a 
diving tackle on the ten yard line. 
However, four plays later, Ryerson's 
fullback rammed the ball over for 
six point~. The convert was good. 
A few minutes later Joy Fex inter-
cepted a Millar pass and on the next 
play carried 35 yards for the Rams' 
second score; thi~ time, the extra 
pojnt was blocked. After seven 
minutes of play, the board read: 
Ryerson 13, Waterloo 0. 
The tables began to turn and 
W.U.C. marched down the field. 
Ted Favot finished the Hawk drive 
when he plunged 4 yards off tackle 
for our first score. Retaliation was 
swift as Charles Juozaitlas returned 
the kickoff 86 yards for the Rams' 
third touchdown. So ended the first 
half: RIT 20 WUC 6. Our Hawks 
left the field looking confused, de-
jected and afraid of what they were 
going to hear from the coach in the 
next ten minutes. 
In the last thirty minutes of the 
season, WUC proved that they were 
indeed champions, scoring four un-
answered touchdowns. Bill Mitchel 
started the ball rolling by going 
12 yards over right tackle for the 
six points. His run was the best of 
the game, as he danced past four 
or five tacklers to pay-dirt. In 
the final quarter, Jim Grant took a 
pitchout from Bill Millar and raced 
23 yards to touchdown territory 
after picking up a key block from 
Charlie Reiner on the way. Shortly 
after this expedition into enemy 
ground, Millar scored, once again 
using our right tackle as chief 
blocker. This was Bill's last game for 
the Hawks; he will be sorely missed 
next year. The probable successor 
to the QB position, Jim Randle, 
completed the scoring for WUC on 
the last play of the game, when he 
intercepted a Rams' pass and streaked 
60 yards down . the sidelines for a 
touchdown. None of the six majors 
chalked up by the Hawks were 
corwerted, a~ Doug Drynan, our 
expert in this field, was still suffering 
from an injured leg, received two 
weeks ago against HIT. 
Six players ended their college 
careers (football) on Thursday: QB 
Bill Millar, halfbacks Doug Drynan 
and Bill Towne, center John Gillies 
and tackle Sven Sheen. Paul Rea-
der's size and ability will also be 
missed next year; he was injured 
earlier this season. A~ for injuries 
this game-Drynan was sightly re-
shaken, and Jim Stapleton received 
a broken leg, hardly a just end to 
a superb season of play. 
The often-mentioned right tackle 
was Reid Duncan, a freshman with 
the team, who played excellent 60 
minute football, He is also a member 
of our stout defensive squad. Center 
Murray Ross, playing perhaps his 
best game of the year, was forced 
to last the whole game at offensive 
center with kidneys bruised two weeks 
ago, as there was no substitute for 
him. Other standouts were Bruce 
Dorne, - (and other northerners) 
Jim Grant and Bill Jordan, plus of 
course the whole defensive line. 
Bob Erwin also played his best game 
in a Hawk uniform as he deftly 
snared passes when the 'pressure 
was on the team. All of them went 
for first downs. 
A vote of thanks is due to Bill 
Miller. Bill's leadership, inspiration 
and ability have been instrumental 
in the team's success for the last two 
years. The offensive line certainly 
expressed their appreciation of Bill, 
giving him more time to work than 
he has probably ever had in his 
experience as a Q.B. 
Congratulations, Hawks, for keep-
ing your record of success unblemish-
ed. 
FAVOT FINISHES FIRST 
ATHLETIC GOB 
Hawk Top 
Scorers 
Ted Favot 
Charlie Reiner 
Doug Drynan 
Paul Heinbecker 
Jim Randle 
Bill Mitchell 
Bruce Dorne 
Bill Millar 
Jim Grant 
Brian Rahn 
Bill Towne 
Dave Robertson 
Martin Blackwell 
37 
30 
28 
24 
18 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
1 
Pin Setters Inc. 
In 5 pin bowling, Michael Webb 
bowled a high single of 289 and a 
high qouble of 541. High ladies' 
singles were Helen R. with 179 and 
Bev Keefe with 171. 
A meeting is to be held soon to 
have bowling time changed from 
5:00 p.m. to 4:15 p.m., as 5:00 p.m. 
interferes with the students eating 
at the dining hall. 
In 10 pin bowling, the tie for first 
place has been broken. The Jokers 
are now the top team, with the Hawks 
in second place. The high single 
for the men was Jim Bruce with 
192 and, for the women, Marg 
Buendorf's 
Follies 
"I don't think we could have done 
better than we did. It's always nice 
to be undefeated for the champion-
ship. However, my pants need 
pressing. I don't know if I can wait 
for a hockey championship before 
I take my next bath-" 
"If we move into a better league 
we shall need more bench strength 
as well as better fan support (for 
every game - ). The school has 
every right to be proud of their team." 
The total comprises 186 points James with 154. 
as compared to the 33 points scored TEAM STANDINGS B-BALL 
against the Hawks in seven games. Points The B-ball team is suffering from 
the fact that our gym has no baskets. 
These will not be here until N ovem-
ber 26, the earliest date given by the 
contractor. Meanwhile the team is 
practising at Waterloo Collegiate. 
Jokers 28 
FLASHES Hawks 23 
Right guard Jim Stapleton is suffer-
ing from a broken leg picked up in 
the game last Thursday. Best 
wishes from his teamates for a fast 
recovery. 
A vote of thanks to thE' football 
manager, Dave Henry, who also 
mysteriously lost the crease in his 
trousers. 
Swan Cleaners 
and 
Shirt Launderers 
SAME DAY SERVICE 
Cor. King & University 
Waterloo 
Experts 
Bouncers 
Strikers 
Pad 'N' Puck 
21 
19 
19 
The team has a new coach this 
y'ear, Charlie Brooker, who plays 
for the K-W Tigers, the local Senior 
A team. 
INTERMURAL 
The playoff schedule for last 
Friday in flag football is being 
played this week instead. 
HAHN PHARMACY 
PHONE SH 4-8177 
4 KING STREET SOUTH 
WATERLOO, ONT. 
WE SPECIALIZE IN 
PRESCRIPTIONS 
ELIZABETH ARDEN 
FABERGE 
Support 
B-Ball 
and 
Hockey 
Hawks 
to 
Victory 
•000000000 00000000000• 
WELL VESTED 
Tl\AnlTlDH 
This traditional suit 
which the proprietor ot-
ters has every mark or au-
thentioi ty. Note the neat 
pin stripe woven in tine 
worsted, also note the 
correct vest. 
WATERLOO SQUARE 
1\0SS E:LOPP 
LTD. 
HABERDASHERY 
"Something for the Gentleman!" 
PHONE 744-3152 
November 7, 
The Windmill Gift 
48 King St. South, W 
Your 
unusual Gift. 
Compliments of 
Harold McDermoH 
"BARBER" 
First Stop Downtown 
King & Laurel Sts., 
136 King St. North, 
28 Bridgeport Rd .. 
62 
For pick-up phone SH 
Waterloo Square 
Restaurant 
The place where you can meet 
your friends and enjoy 
meals and snacks. 
10% Student Discount 
PHONE 744-4782 
Downing's 
Garage 
380 KING ST. N. 
WATERLOO 
745-6511 
FREE PICK-UP & 
Expert Repairs to all Makes 
Models 
Sports Car Specialist 
10% Discount to Students 
all parts. 
DISTINCTIVE CORSAGES 
MODERATELY PRICED 
112 Kin~ St. S. (across from Waterloo Square) 
Phone SH. 2-2282 
COMPLIMENTS OF 
Oberlander Construction 
145 COLUMBIA ST. W. 
SH. 4-4421 
RESIDENTIAL - INDUSTRIAL - and - COMMERCIAL 
CONSTRUCTION 
the reception. 
expected as the party 
&o pay only a brief 
The guard of 
the COTC saluted 
they approached the 
&orium. 
Having been 
Excellencies, Dr. 
New Cam 
At Big 
M.C. Dave Roberts 
our new Campus Que 
Hampel. 
Big Drive 
To Pack P' 
The 1962 P and G 
one week a way. 
Ticket sales for the f 
approximately 33 % of 
The remaining portion 
